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に至った。1 libra＝20 solldi＝240 denariは名
目的呼称となり，金銀両貨幣間の法定比率は金
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表 1　15/16世紀ドイツにおける計算貨幣体系　Bauernfeind, a. a. O., S. 45より転載
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20）　Metz, a.a.O., S. 34ff.










































































































23）　Denzel, a.a.O., S. 1ff.
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図 1　 1340年頃の西ヨーロッパ為替取引ネットワーク　Denzel, a.a.O., S. 522より
転載





























25）　Denzel, a.a.O., S. 189ff.
表 2　15世紀ヴェネツィアの貨幣相場　Denzel, a. a. O., S. 192f.より転載
Venedig gibt: Für: In: Usance:
100 Ducati
95 Ducati




















100 Fiorini di Camera
15 Lire [10] 12 Soldi@16 




102@104 Fionini di camera
[160@170] 175@190 Fionini 
corenti di 25 Soldi
1 Marco di Scudi vecchi al peso di 
Tagerois





15 1/2@17 1/2[16 2/3@17] 
barcelone sische Sueldos
17@20 valencianische Sueldos
































































表 3　15世紀ブリュージュの為替相場　Denzel, a. a. O., S. 242より転載








1 Schudo zu 22 Groot
1 Scudo zu 24 Groot
1 Scudo zu 22 Groot
46@50 Groot
1 Ducato
1 Fiorino di sugello
1 Fiorino di 25 Soldi
1 Fiorino pitteto zu 12 Grossi
1 Franco
1 Fiorino d’oro
1 Fiorino di sugello
7@9 barcelon. Sueldos
20@24 [22 1/2] Sterlini
8@10 valencian. Sueldos

























表 4　15世紀ジュネーヴ大市の為替相場　Denzel, a. a. O., S. 230fより転載
Genf gibt: Für: In: Usance:
1 Marchio d’oro di scudi vecchi
1 Marchio d’oro di scudi vecchi











120@128 Fiorini zu 25 Soldi
208@216 Lire imperiale
63@66 Scudi (64 per Marchio)
118@122 Fionini zu 12 Sous
44@48 Sterlini
47@50 Groot









































































































28）　Denzel, a.a.O., S. 234ff.
表 5　 1578―1596年メディア・デル・カンポの為替相場　Denzel, a.a.O., S. 
294より転載



















1 Écu d’or au soleil
1 Scudo d’oro







































29）　Denzel, a.a.O., S. 298ff.
表 6　16世紀リヨン大市における為替相場　Denzel, a.a.O., S. 304f. より転載


















(Mark zu 66 Scudi)
1 Scudo
(Mark zu 66 Scudi)
62 1/6 Duc. di camera
49 3/4 Cuc. de carlini
23 1/39Carlini
59 Soldi
60 2/3 Ducati d’oro
60 2/3 Ducati d’oro
70 1/4 Ducati mezzi
60 2/3 Ducati d’oro
135 5/12 Fiorini del papa
21 Sueldos 1 1/2 Dineros





47 1/2 Pence Sterling




























































































































































商人の使用のために」In usum negotiatorum 












35）　Hausherr, a.a.O., S. 93. 諸田実　前掲書190
頁以下参照。
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表 7　 1558年ジェノヴァ大市における為替相場表示方法　Denzel, a.a.O., S. 
322f. より転載



















1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
1 Scudo di marche
100 Scudi di marche
100 Scudi di marche
100 Scudi di marche
100 Scudi di marche
100 Scudi di marche
100 Scudi di marche
100 Scudi di marche









Ducati zu 6 1/5 Lire
Scudi d’oro
Scudi d’oro di stampe
Scudi zu 10 Piccoli
Ducati zu 13 Carlini
Ducati zu 5 Tari
Scudi
Reichstaler
LYON Scudi di marche 100 Ecus d’or au soleil
表 8　 1558―1606年アントウェルペンの為替相場　Denzel, a.a.O., S. 357よ
り転載
Notierung auf: jeweils in Groot flämisch für:















1 Écu d’or au soleil
1 Écu d’or au soleil
1 Scudo d’oro zu 7 1/2 Lire di piccoli
1 Ducato di camera zu 120 Soldi
1 Scudo zu 115 Soldi imperiale
1 Ducato zu 124 Soldi di piccoli
1 Ducado zu 375 Maravedis
1 Ducado zu 375 Maravedis
1 Crusado zu 400 Rees
1 Scudo d’oro
1 Wechsel-Gulden zu 65 Kreutzer
1 Pfund Sterling oder 1 Nobel (=6 2/3 Shillings)
1 Reichstater zu 32 Stüver
100 Groot flämisch











図 4　1629年西ヨーロッパ為替取引ネットワーク　Denzel, a.a.O., S. 531より転載
表 9　1629年アムステルダムにおける為替相場　Denzel, a.a.O., S. 402より転載
Amsterdam gibt: Für: In:
82 Groot flämisch





64 Groot flämisch oder
32 Stüver
105 Pfund flämisch
104 1/4 Pfund flämisch
103 Pfund flämisch
97 Pfund flämisch
99 1/2 Pfund flämisch
1 Pfund 15 Schillinge 6
Groot flämisch oder 35 1/2
Schillinge
1 Pfund flämisch
1 Gulden zu 65 Kreutzer
1 Gulden zu 65 Kreutzer
1 Écu zu 60 Sous tournois
1 Ducato zu 24 Grossi
1 Ducado zu 375 Maravedis 
1 Crusado zu 400 Rees
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人口 50000人 40000人 120000人
商人人口 665人 540人 1344人
商人比率 1.33％ 1.35％ 1.12％
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